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   A clinical statistic survey was made on the operations at our department between 1988 and 1990. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 38: 599-602,1992)











































































































Total 20 30 28 78
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